














大 正 2 年 " 月 2 0 日 京 都 市 に 生 立 h る
昭 和 1 2 午 3 月
柬 京 帝 I U 大 学 文 学 部 西 洋 史 学 科 卒 業
曜 和 N 年 4 月
第 二 苅 等 ツ 校 講 師
紹 和 1 6 年 5 月
同
教 授
昭 和 2 4 年 8 月
燕 乘 北 大 学 助 歓 授 ( 教 養 部 分 校 )
四 和 3 0 年 4 月
菓 北 大 学 教 授 ( 鋪 一 數 養 部 )
H H 和 3 7 年 3  打
文 学 W 士
昭 和 3 9 年 4 月
東 北 火 学 教 授 ( 教 養 部 )
剛 和 妬 年 4 打
數 養 ' 梯 M 書 分 館 長
昭 利 Ⅱ 年 4 打 ~ 4 9 年 3 月 教 養 部 長 京 北 火 学 評 畿 貝
烱 和 5 2 年 4 月
定 年 退 官






















































































































( 2 2 )
昭 ' 1 2 .
昭 4 5 .





( 2 4 ) 昭 3 」 .
( 2 5 ) 昭 3 6 .
4
池 田 哲 郎 ・ 村 岡
哲 ・ 西 村 貞 二 編
池 田 哲 郎 ・ 村 岡
哲 ・ 西 村 貞 二 編
西 村 貞 二 編
( 2 の 昭 和 .
4
リ ッ タ ー 「 宗 教 改 革 の 世 界 的 影 縛 」
ト レ ル チ 「 ド イ ツ 精 神 と 西 欧 」
( 2 力 昭 4 7
7
4
新 稿 西 洋 史
池 田 哲 郎 ・ 黒 羽
戈 ・ 西 村 貞 二 編
( B ) 論 文 , 評 論
掲 載 年 打
( 2 8 ) 昭 1 2 . 8 , 1 2
( 2 9 ) 昭 1 3 . 1 0
2
西 洋 史 要
ル ネ サ ソ ス と 宗 教 改 革
( 世 界 の 歴 史 第 9 巻 )
概 要 西 洋 史
新 教 出 版 社
筑 摩 書 房
( 3 の 昭 1 4 . 1
新 訂 西 洋 史
題 目
ニ コ ロ ・ マ ' キ ア ヴ ェ リ 言 兪
西 洋 の 状 態
( 3 D
( 3 2 )
交 理 図 書
出 版 社
交 理 図 書
出 版 社
け 〔 1 肇 旦 1 1 号
n 召 1 1 . フ
昭 1 ' 1 . 1 1
( 3 3 ) 昭 1 5 . フ
歴 史 記 述
( 3 4 )
( 3 5 )
最 近 の 史 学 思 J ' 1 1 こ つ い て
歴 史 と 教 養
掲 載 誌 名
歴 史 学 研 究
日 本 女 化 史 大 系 第 7 巻
昭 学 社
昭 1 5 . 9
" 1 Ⅱ 5 . 1 2
( 3 の
( 3 力
( 3 8 )
マ キ ア ヴ ェ リ と マ キ フ ヴ
エ リ ズ ム
枇 力 政 治 論
マ キ フ ヴ ェ リ に お け る 口
ー マ 観 念
中 世 精 神 史 研 究
歴 史
交 芸 復 興 と 宗 教 改 革
尚
昭 1 6 . 1
昭 1 6 . 2
Π 召 1 6 . 6
社
哲 学 教 養 誥 座 第 5 泳
《 A ) の ① に 収 録 )
史 学 雑 誌
現 代 教 養 講 座 第 1 巻
( 仏 ) の ① に 収 鍔 0
知 性 ( 値 ) の ② に 収 録 )
発 行 所
四 海 書 房
誠 光 堂
新 光 社
含 主  1 、 t  屍 チ
知 性 ( W の ② に 収 録 )
西 洋 史 研 究
( ④ の ⑦ に 収 録 )
史 学 雑 誌
知 性 ( 仏 ) の ① に 収 録 )
世 界 歴 史 第 6 巻
( ④ の ⑦ に 収 録 )
史 学
・ 一 楚 1 三 旦 ι 弓 ・
河 出 書 房
束 北 大 学 西
洋 史 研 究 会
史 学
河 出
河 出 書 房
二 訳
貞 二 編












































































































































4( 6 3 )
( 6 4 )
( 6 5 )
昭 3 0 . 2
昭 3 0 . フ
Ⅱ 召 3 0 . 8 , 1 0
日 本 書 院
『 歴 史 主 義 』 そ の 後
昭 3 1 . 2
ト マ ス ・ モ ー ア
昭 3 1 . 8
宗 教 改 革 に お け る 「 自 由 」
の 意 味
ブ ノ レ ク ハ ノ レ ト の 新 全 集
ヨ ^ 戸 ツ ノ 弌 糸 充 ^ a ) ル ヨ 足 頁
昭 3 1 . 1 1
昭 3 2 . 1
昭 3 2 . 2
昭 3 2 . 3
ク ロ ソ ウ ェ ノ レ
学 鐙 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
あ る び よ ん
歴 史 教 育
ア ソ 女 王
昭 3 2 . 5
ド イ ツ と 西 欧
g 召 3 2 . 6
( 7 4 )
( 7 5 )
( 7 の
ウ ォ ノ レ ガ { ー ノ レ
学 鐙 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
史 学 雑 誌 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
あ る び よ ん
あ る び よ ん
史 学 雑 誌
あ る び ょ ん
あ る び よ ん
世 界 史 大 系 第 9 巻
《 田 の ⑦ に 所 収 )
あ る ぴ ょ ん
法 学 セ ミ ナ ー
西 洋 史 研 究
( ④ の ⑦ に 所 収 )
文 科 紀 要 ( ④ の ⑲ に 収 録 )
昭 3 2 . 8
昭 3 2 . Ⅱ
西 ヨ ー ロ ッ パ の ノ レ ネ サ ソ
ス
昭 3 2 . 1 2
( フ フ ) 昭 3 3 . 1 1
丸
永 ツ ブ ス
あ る び ょ ん
日 本 書 院
岩 波 書 店
フ ソ ボ ノ レ ト
ル ネ サ ソ ス 思 潮 に お け る
訂 然 主 義 と 歴 史 主 義
現 代 ド イ ツ 史 学 と
リ タ
ミ
リ ズ ム の 問 題
昭 3 3 . 1 2
ン t L
Π 召 3 4 . 9
" 召 3 5 . 8
( 8 1 )
( 8 2 )
( 8 3 )
ギ ボ ソ の 生 涯
あ る び ょ ん
あ る び ょ ん
史 学 会
あ る び よ ん
あ る び ょ ん
誠 文 堂
新 光 社
あ る ぴ ょ ん
昭 3 6 . 3
リ ッ タ ー 教 授 の 近 況
プ ノ レ ク ハ ノ レ ト の 『 歴 史 的
断 片 』
H Z の 百 年
宗 教 改 革 の 精 神 史
ド イ ツ と 西 欧
昭 3 6 . フ
J く ^ コ ン ノ
昭 3 8 . 5
( 8 4 ) 昭 3 8 . 9
( 8 5 ) 昭 4 0 . 1
歴 史 教 育
史 学 雑 誌
史 学 雑 誌
( 8 6 ) 昭 4 0 . 3
精 神 史 と し て の 歴 史 学
日 本 評 論 社
束 北 大 学 西
洋 史 研 究 会
東 北 大 学
教 養 部
日 本 書 院
史
史 子
現 代 ド イ ツ の 歴 史 学 界 の
動 向
( ④ の ⑲ に 収 録 )
( 仏 ) の ⑥ に 収 録 )
学 鐙 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
世 界 の 歴 史 第 9 巻
女 科 紀 要
ト レ ル チ の 現 代 的 意 義
哲 学 大 系 第 4 巻
歴 史 教 育 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
丸
思 想 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
東 北 大 学
教 養 部
















































































































































6( 1 0 9 )
( Ⅱ の
昭 4 7 . 1 2
a l D  昭 4 9 . 3
昭 4 8 . 1 0
( 1 1 2 )
( 1 1 3 )
永 イ ジ ソ ガ に 学 ぶ も の
生 け る 過 去
昭 4 9 . 5
( H 4 ) 昭 5 0 . フ
昭 四 . Ⅱ
ト レ ヴ ェ リ ア ソ 雑 考
( 1 1 5 )
a 1 6 )
a 1 7 )
近 代 の 歴 史 叙 述
ヤ イ ネ ッ ケ の 自 伝
昭 5 0 . フ
学 鐙
西 洋 史 研 究
( ④ の ⑩ に 収 録 )
教 養 部 紀 要
( ④ の ⑩ に 収 録 )
思 想 ( ④ の ⑩ に 収 録 )
西 洋 史 研 究
( ④ の ⑩ に 収 録 )
歴 史 と 人 物
( 値 ) の ⑩ に 収 録 )
歴 史 ( ④ の ⑩ に 収 全 暴 )
子 鐙
西 洋 史 研 究
( 仏 ) の ⑩ に 収 録 )
史 学 雑 誌 ( ④ の ⑩ に 収 録 )
子 鈴
歴 史 と 人 物
レ グ ル ス 交 庫
昭 5 0 . 6
ホ イ ジ ソ ガ の 遺 産
a 1 8 )
( 1 1 9 )
a 2 の
a 2 D
昭 5 0 . 1 1
ド ー ソ ソ 追 想
歴 史 学 の ア ウ ト サ イ ダ ー
ト イ ソ ビ ー 史 学 に 関 す る
三 の 匙 旭
ー ー ー ^ ,
ド イ ツ 史 学 の 過 去 と 現 在
物 語 史 よ , お こ れ
Π 召 5 1 . フ
Π 召 5 1 . フ
女 芸 春 秋 社
学
昭 5 1 . 1 0
丸
( 1 2 2 ) 昭 5 2 . 2
昭 5 1 . 1 1
東 北 大 学
教 養 部
東 北 大 学
教 養 部
岩 波 書 店
東 北 大 学 西
洋 史 研 究 会
中 央 公 論 社
a 2 3 ) 昭 5 2 . 2
善
ト イ ソ ビ ー と ド ー ソ ソ
ト イ ソ ビ ー 史 学 に 関 す る
三 つ の 質 問
ハ ソ ス ・ フ ラ イ ヤ ー の 歴
史 観
知 ら れ ざ る ギ ボ ソ
( C ) 書 評 , 紹 介
a 2 4 )
掲 載 年 月
昭 1 2 . 8
東 北 史 学 会
a 2 5 )
a 2 の
丸
昭 1 2 . 1 1
目
ド ゥ 戸 イ ゼ ソ ( 樺 訳 )
東 北 大 学 西
洋 史 研 究 会
教 養 部 紀 要
( ④ の ⑩ に 収 録 )
ち く ま
a 2 7 ) 昭 1 3 . 5
Π 召 1 2 . 1 2
題
『 史 学 綱 要 』
最 近 の プ ル ク ハ ノ レ ト 研 究
R e h n l ,  G r i e c h e n t u m  u n d
G o e t h e 2 e i t
中 央 公 論 社
第 三 女 明 社




東 北 大 学
教 養 部
筑 摩 書 房
載 誌 名
史 学 雑 誌
史 学 雑 誌
女 学 界
発 行 所






































































































































8a 4 9 )
a 5 の
a 5 1 )
a 召 3 7 . 4
昭 3 7 . 1 0
a 5 2 ) 昭 妬 . 8
昭 3 9 . 8
リ ッ タ ー の 『 科 学 的 歴 史 』
バ イ ヤ ー の 『 歴 史 事 典 』
a 5 3 )
a 5 4 )
ニ ニ ソ ケ 、 ノ レ = ヤ ー ノ ジ の
『 世 界 史 叙 述 の 試 み 』
佐 々 木 毅 『 ヤ キ フ ヴ ェ ッ
り の 政 治 思 兎 U
ブ ー ル ダ ッ ハ 『 宗 教 改 革 』
『 ド イ ツ 外 の 歴 史 新 刊 書
の 報 告 』 に つ い て
昭 4 9 . 9
a 5 5 ) 昭 5 0 . 1 1
昭 4 9 . 9
a 5 6 )
a 5 7 )
史 学 雑 誌 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
」 モ 戸 ' ノ _
昭 5 1 . 4
デ ィ ノ レ タ イ 『 フ リ ー ド リ
ヒ 大 王 と ド イ ツ 啓 蒙 主 義 』
( 村 岡 訳 )
木 村 庄 三 郎 『 近 代 の 神 話 』
『 歴 史 像 の 東 西 』
昭 5 1 . フ
思 想 ( ④ の ⑩ に 収 録 )
史 学 雜 誌
付 記 ① ④ の 論 女 ・ 評 論 は 学 術 的 な 亀 の に 限 っ て 隨 筆 あ る い は 小 論 は 名 く 。
( の ( C ) の 書 評 ・ 紹 介 も 学 術 的 な も の に 限 っ て 一 般 書 の そ れ は 岩 く 。
③ 新 聞 ・ 全 集 月 報 類 の 寄 稿 は す べ て 省 く 。
④ 辞 典 ・ 事 典 ( 世 界 歴 史 事 典 , ' 世 界 大 百 科 ・ , エ ポ カ , 世 界 名 著 大 事 典 な ど )
の 寄 稿 は す べ て 省 く
0
( 5 ) 新 聞 の 研 究 ノ ー ト あ る い は 時 沸 的 1 豆 女 は す べ て 岩 く 。




歴 史 と 人 物




1 1 Ⅲ 旺 1 を
歴 史 と 人 物
史
丸
今 週 の 日 木
中 央 公 論 社
中 央 公 論 社
? ? ?
